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$AEI,$ $BFG,$ $CDH,$ $AFH,$ $BDI,$ $CEG$ 1 $EI$ , 2 $CH$ ,
3 $BF_{\text{ }}$ 1 $HF$, 2 $BI$ , 3 $EC$
2 $DHC,$ $CEH,$ $CFH$ $CDH$,
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